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ABSTRAK 
 
Pada era modern sekarang ini pengaruh internet sudah sangat luas, dimana waktu dan jarak 
sudah tidak lagi menjadi sebuah batasan untuk memperoleh informasi. Saat ini internet pun 
dapat dimanfaatkan sebagai tujuan pembelajaran yang di utamakan untuk generasi Z, karena 
generasi Z memiliki kegiatan atau aktifitas yang lebih padat dan terbiasa akan hal yang 
instant. Untuk mendukung hal tersebut internet berperan untuk membantu penyaluran 
pembelajaran agar lebih menarik dan dapat disesuaikan dengan masalah generasi z sehingga 
pembelajaran dengan metode online learning pun diperlukan. Untuk mengetahui bagaimana 
perkembangan ini akan berdampak dan kepada siapa kuesioner ini akan di berikan, penulis 
menggunakan analisis Five Forces. Kemudian untuk menerapkan pembelajaran online atau e-
Learning ini diperlukannya infrastruktur yang dapat mendukung berjalanya program tersebut, 
sehingga penulis melakukan analisis internal dan eksternal yayasan menggunakan Matriks 
SWOT terhadap SMPK ABDI Siswa, lalu penulis merancang e-Learning dengan 
menggunakan aplikasi Open Source dari MOODLE. Design e-Learning tersebut penulis 
sesuaikan melalui wawancara dengan guru – guru  SMPK Abdi Siswa. Setelah perancangan 
tersebut selesai penulis mengevaluasi kembali rancangan itu dengan menggunakan analisis 
7C. 
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